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 Las lentes coloreadas para uso diario no deberían disminuir la agudeza visual (AV) ni 
la sensibilidad al contraste (CSF) ni causar cambios radicales en la percepción del color. 
Pretendemos comparar las prestaciones, en tareas de detección de contrastes y 
discriminación de colores, de un conjunto de lentes coloreadas, tipo pasa-banda y de corte, 




 Determinamos la CSF y los umbrales de discriminación de color de 10 observadores 
utilizando, respectivamente, los test “PsychoWin 2.25” y Colour Vision Test de CRS. En el 
primer caso se utilizaron redes sinusoidales de 13 cd/m2 de luminancia media y se procedió 
a la medida del contraste umbral mediante el método de ajuste. En el segundo caso se 
ajustaron las elipses de discriminación medidas a partir de un blanco (x=0.313, y=0.330), un 
verde (x=0.346, y=0.407) y un azul (x=0.280, y=0.253) a lo largo de veinte direcciones 
diferentes del diagrama xy. Las lentes coloreadas utilizadas en el estudio son lentes 
comerciales de dos tipos: dos filtros de corte CPF450 y CPF527 y siete lentes de diferentes 





 Los resultados muestran que las lentes verde, marrón y azul no cambian 
significativamente la CSF comparadas con un filtro gris de igual luminancia, aunque las 












































Figura 1: Valor medio y desviación estándar de las CSF de los 10 observadores para cada lente coloreada. 
  
La lente amarilla y el filtro de corte CPF 450 pueden mejorar la detección de redes de bajo 
contraste, pero provocan alteraciones de la visión cromática tipo tritán. La gravedad de esta 


















































Figura 2: Elipses medias de discriminación obtenidas con las lentes coloreadas y los correspondientes filtros 
grises: a) grisA (), amarillo () y CPF 450 (); b) grisB () y CPF 527 (); c) grisC () y verde (), marrón 
() y azul (). 
 
Finalmente, simulamos la percepción de objetos acromáticos complejos filtrando una imagen 
con la CSF obtenida para cada lente. Las lentes de luminancia comparable a grisC no 
mejoran el contraste y disminuyen ligeramente la luminosidad. Entre las lentes de 
luminancia comparable a grisB o grisA, los amarillos y anaranjados mejoran los contrastes 























Figura 3: Simulación de la apariencia de una escena en blanco y negro vista por el observador medio a través de 
las diferentes lentes coloreadas: 1) imagen vista sin lentes 2) grisA, 3) CPF 450, 4) amarillo, 5) grisB, 6) CPF 
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